































【方法】医学中央雑誌 Web 版 2015 年第 15 号（平成 27 年 8 月 1 日更新）を用い、「へき地」
&「看護」のワードで検索した 347 件のうち、「教育」を追加した 41 件、「学び」で 11 件、「学
習」で 17 件、「語り」で 3 件、についてそれぞれ検討した。
【結果】最も研究件数の多かった「教育」の内容は、1．看護活動の現状把握 2．看護職の研
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